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MALI OTOK PA SE LJULJA 
SEPURINA 
Zmorasnje bande Sepurine 
vrata su Logoruna. 
Kroz njih lambika majstral 
i dize frtuna. 
Onde se kalaje sunce 
i blisCi nasa kruna. 
Skolj do skolja. 
Kako perla na kolajni 
kornatski je niz 
caron arjon 
lip , drag , bliz . 
POSLI KISE 
Posli sinocnje kise 
nocas su buron doplivali 
otoci , sike Kornata . 
Osuncani jitros su stali 
ciko pri nasa vrata. 
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MALI OTOK PA SE LJULJA 
Mali otok pa se ljulja . 
I zapliva ka se piva 
uz bukaru cilu noc. 
SKUPLJACI SOLI 
Sunce seka skrape. 
Sjaj kristala bilog 
dicica paljaju . 
Morete od juga 
slike ponavljaju. 
KANBIJA VRIMENA 
Jitros se ljubu 
ko nove crikve 
vrhi cumpriso. 
Ne odrisujte barbete! 
ZIMSKI ZALAZ 
Otok je moj brod na pucini. 
Sa njega gledan surgane sike 
ke u isto godisnje vrime 
balotu sunca vrhon dotaknu. 
Brzo je maknu refulon bure 
pa dan i:ask ure u rane ure. 
STAZE 
Lipa je staza sumska zelena , 
crlj ena na koj se salva daje. 
Najdraza je od pine bile 
ca je brod kanalon vuce 
do otocke kuce. 
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OTOK TIJAT 
Visoki ruzinav kriz 
na Tijata Velikoj glavi . 
Manjka bi nan da ga nima. 
Mojoj dusi sladje prija 
nego tuji kakov bija . 
PROMINA STAZUNA 
Kresija je dan , 
pivaju tice 
iscu log . 
Nabrekli pupi 
cicaju sok. 
Podanku grede Jelena 
motikon priko ramena. 
JUGO 
Trese se otok poljupcon morete. 
Stiga puni buze, skrape. 
Japagama grklja more , 
ka da slusas razgovore. 
Po kruzima pina leti , 
bojon duge sjaju kapi. 
Zalo bota tumbulaje. 
J ugu respekt mornar daje -
podorcaje. 
NA KROV BLISCI 
Vee u zoru gatan vrime 
sa atoka , s bodulije. 
I poseban gust ocutin 
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Paricajte gradilje . 
NA MALOMU OTOKU 
Auta nima 
Niki ne trubi. 
Prez straha gredes sridino puta . 
Sarno se tovaru valja ukloniti . 
Ca ako mu ne das gusta? 
Pametniji popusca. 
PRIPOZNAJEN GA 
Kapa zbandana , 
superab hod. 
Na lieu osmih i brk , 
crljeni nos a vrh. 
Rukama govor rize i spaja . 
Iz mog je kraja . 
GLAMOC 
Sa kamena , 
busa rosine 
u buzu se zarine 
glamoc od porta. 
A oni iz traperica! 
- dobaci Marica. 
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Z alaja pas, 
zakaslja tezak . 
Ustajanje. 
A DI GRETE 
Sve destdo 
sve destezo , 
od noge na nogu , 
od kamena do kamena . 
Sve destezo 
izmedu trno i sikavca 
grede Pere i tovar. 
N a Peri je gaban kriv , 
na tovaru kriv samar. 
Trevila ih stara Mica . 
A di grete vas dvojica? 
KOSTAVANJE 
Ovi nije kapitan , 
vo je vlah. 
Ki mu je timun da? 
Nije kapac inkostati , 
na vrime sijati . 
Nas ce tukati 
rivu reparati . 
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MOJE SELO 







Prnija i ti si 
u varicnjak. 
Sidi , sid si , 
vode ti je misto. 
ONI SU SLICNI 
U ovom selu nisu 
pogrdne riCi , 





na selu se govori : 
sa ticon , 
sa pason, 
sa maskon , 
bestij ama redon , 
ali ne sa susidon 
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KAELIN A 
Jitros je Marica 
sicon na glavi 
ulicu za kadila 
vonjon kabline . 
Kroz vratnice 
na libre tac 
priskurenu nasu kucu 
nakrcala nemilice 
vonjon od kabline. 
Vrag je odnija 
pa je odnija 
nju i kablinu! 
U lihu je ulivala , 




Blitva joj je najvisa. 
Ci lon rukon pritiscemo 
na nozdrve i jusnice 
ka Marica ujtro , rano 
sic ponese niz ulice . 
Vrag je odnija 
nju i kablinu. 
FAMILIJARNA STVAR 
Soto cumpriso 
sko lja r se renta 
prez tastamenta. 
Pa ca? 
Jos se lumin ne udune, 
jos na skrili cvica ima. 
Rod se vee postima 
sporkin ri cima . 
lngord i za prizid , 
lihu ido l 
vikon kazuju pravd u i bol. 
U gunguli za im anje 
jedan drugon 
zbotka pod nos -
fam iljarno sranje. 
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MORNAR U PENZIJI 
I ka je naviga , 
bia mu je bliz 
tovar i njegov piz. 
Sa su 
od razdanja do tmice 
u trsju i po placi 
izgledon ka rodaci. 
ZAKAPANJE NA OTOKU 
Bog joj pokoj dusi da . 
Spuscali su je u raku , 
tisnu , dunboku. 
Kasa se inkastrala , 
nagnila koso po boku . 
Ti ki su zakopali mnoge 
vikali su -
»Prije provu , provu , 
onda noge. « 
STIMA V ANJE KAICA 
Di je dil a n 
da udila n. 
Ve rgulast nije , 
ni visok ni inprovan. 
Stoji naravnan , 
ne peska puno 
ka ni gospodar. 
Niki dobaci. 
Ka divojka je prez mane. 
Tek parona pri muza stane . 
Vrag odnija te be i takovu brod , 
prez karoca. 
Ka se ide n u nju ukrca ti , 
ca cu se za tvoj kurac capati. 
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SALBUNARI 
Badilj trese , 
more mreska , 
kunjke budi 
ruka teska. 
Salbun se rasipa , 
kovidur prtipa , 
forca, 
vozi. 
Pot se tilon cidi, 
zega a daljina 
kanalon kurenat 
ka voda iz mlina. 
Jaja do kalina. 
SUSKARIJA 
Igracke moje bile su: 
skoljke , dascice , od sipa kosti 
i druga morska dota . 
Zato san deboto 
po za lu bala 
za svakon juga baton 
bicvama mokrin. 
STRASIJA NAS DIDA 
Baba Julka zivi na siki 
ribare stiti ' 
dici priti. 
u goru ce ih odniti 
ako budu 
suska li po brodu 
pa ribe odu . 
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MATRIKULA 
Dizi se, Zore ! 
Zora je , 
bonaca je , 
kroz kana! triba voziti . 
Au gradu 
sprida mula 
inpijanto je fi gura Tommasea . 
Kleknija zore , zlamena se 
i nag! as je reka: 
Sveti , ki jesi da jesi. 
Daj da naden poglavarstvo 
da izvadin matrikulu . 
Ljulja se je cili vik. 
OTROV 
Tetu je zmij a ugri zla. 
Nasli su je otrovanu -
ne tetu . 
BESIDE I DICA 
Dici vode ne triba 
pop iz Iza za moliti . 










vajka smih je friski . 
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ZENE SA OTOKA 
Krcate mastele 
na glavi portare 
prez spare 
uzbrdo i niz . 
Od skerca , 
ka pero, 
visi piz 
onde di je ri z. 
NIJE OTOK ZA SV AKOGA 
Skivaj se skoljaru 
cakod prominiti. 
Sorta je ka uzancu voli. 
Laska. 
Neka reste 






Prikrada se sve destdo 
kuci nase Ivanice. 
Prava testa ceti dice 
buza kljucanice. 
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PARTENCE 
Odrisi, Iaska, salpa vira. 
Do arive nima ira 
celjad na otoku. 
CEKANJE 




cipli i raci. 
Svi znaju vrime 
dolaska broda , 
Ciscenja ribe. 
S larga odocaju 
mokre oli suhe 
mrize i ribara ruke. 
PROMINA GOSPODARA 




kolunba profondo , 
na zalu madiri . 
Staron ribaru da je svoje . 
Sa je za rivon isa umriti . 
Bolje nego star , 





brod je frigan. 
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SVICAR 
Ispo svice riba 
spregla , 
legla , 
kambijala boju . 
Ostre osti 
sa pet brka 
teton stizu 
te ca bizu . 
A pobigloj soli na rep , 
za njon lesto , 
sija , voga 
i na kraj u kala Boga. 
Lagano se kaic mice , 
zlatni blisak 
rt zatvara. 
Na sikama u daljini 
jos se vidi pet svicara. 
STARI RIBAR 
U mrljuhu mora 
izmedu si k 
veslon u ruci 
sentija je vik. 
ZED 
Blejanje sa sike 
kana! ka zahvata. 
Zlata bi vridila 
i voda bocata. 
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KAIC 




Zbandalo ga vrime 
u glibu mandraca. 
Rasusen skav, 
pozmarile boje. 
Vodu iz santine 
ealjon se ne seka . 
Stralija je daleka. 
BRUSKET 
Svi su kantuni kuce 
kocetama ispunjeni . 
Iz slamarice svake 
dvi tri glave viru. 
Puna zlic 
zdila mala . 
Ki ce u svi t , 
scapon doma 
doc umrit. 
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ADIO 
Vapor fi sca dugo dugo 
svima ki parciju 
najcesce put Pertha. 
Iz rive se mase 
sa sudaron bilin . 
Vapor kad zatrubi , 
srce nan procvili , 
suze se obrisu 
sa sudaron bilin . 
I jitros je vapor fi sca. 
Od jitros je jedan manje. 
Tuzna budi , Sepurino , 
ovakvin fi scanjen . 
BABIN A MOLITV A 
Prez meda lje i krunice, 
sa sapatom tihin 
u grcu i boli , 
ukrucenin Ii con pod sudaro n crnin 
jedna baba moli . 
Jos po smilju draCi 
mrljusu joj krupni izgrceni prsti . 
Poko rno se std u 
dlani priljubljeni , siro ki i cvrsti . 
Pri kipo od sveca 
na kolina pala, zavit obecala . 
Nisto tesko nosi, 
u dusi je boli. 
Suhe jusne mice , 
za ufanje mo li . 
A ka se namo li , 
onda iznenada, 
zacinjeno , socno stane kleti , tv rdo 
od oca i sina sve svece po redu 
ca su je u kucu 
prisusta li bo lest , 
mize rju i bijedu , 
a gluhi su sada ka je po moc triba. 
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YIST NA RIVI 
Ariva je brod u n asu Juku . 
Arja svog kraja uzitkon se dise. 
S lulon bradati mornar 
po skali se spusca . 
Skala se ljulja , njise . 
Pogledon poznate isce . 
Na ri vi prij atelj ruku mu stisce . 
Rece -
Sa ucesce . 
Ca si reka? 
Udovac? 
Bradatog morskog vuka 
ric jedna je dotukla. 
Brada mu se natopil a , 
lula mu se pogasila 
u tren suzama. 
NASRID SELA 
Satak i standarac 
libar storje sela . 
Na vrhu standarca 
minjale se krpe 
u miru i ratu . 
Na satku rotondu 
godimo u kantu 
ka ca su godili 
svi ki poCi vaju 
sa u kaposantu. 
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PRAZAN DOM 
Dolazin rodnoj kuci . 
Zatvorene ponistre , 
rusi se pozmarila boja , 
sa ladur ruzina vata. 
Otvaran vrata. 
Dobar dan kazen uprazno. 
Mrizu pauka pozdrav zanjise 
i nista vise. 
Tisina. 
Iz dimljaka ne dimi se, 
u kuzini vonj ne scipa za nozdrve. 
Fali, fali , fali mati. 
A bila je do nedavna . 
S njon pitanja pregusc fali . 
Da I' ces pozub cagod stavit? 
Da I' ces grlo nakvasit? 
Jesu li ti bicve mokre? 
Oces malo san pristrasit? 
Zbunjenoj od srice 
cesto bi joj reka : 
Marendu paricaj , vina natoCi , 
klapa ce stara u nas dom doci. 
AI kad fali , fa li . 
Toga vise nema. 
Tad na jednu tugu nakalemis drugu. 
Odlazak. 
Niki da te pozdravi na kucnomu pragu. 
Rasirene ruke tek na krizu vidis. 
Zagrljaja nima. 
Brod puntu zatvara vee se zelja budi , 
tornati se triba i u prazan dom . 
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NAS KAMPANEL 
Priforcajte barbete , nategnite sidra! 
Zvuk mi zvona jitros na jugo mirise. 
Podvukuje zvonjava- niki ce umriti . 
Svako jitro od iskona 
budnu celjad budu zvona. 
Priko dana do na vecer , do pocinka 
igron klepca njanson ton a 
zivo t se lu udahnjuje 
zv ucna pisma zvonkih zvona . 
Zove narod na molitvu i stovanje , 
zakanati putovanje po cumprise . 
Za neve re sa tri zvona 
krupu jeka uda ljuje , 
a na pozar i kuluke 
breca se sa obe ruke. 
Riznica je nas kampanel 
radosti i tuge. 
Klepac zvona i brecanje 
kajdanka su nasoj dici 
prvih skladbi u muzici . 
PO BANDIRO 
Izli zani gucon saci 
di se trudni !judi roje , 
di se piva 
di se floca. 
Svak prodaje svoje. 
Seduta je za kontreste , 
misto za priliku 
maligano n crnog vina 
bist rit politiku . 
I jos ni sto 
ne nevazno -
respetati triba uza ncu staru. 
Ka se tote prne , 
mora se reCi -
manje likaru. 
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CA IE CA 
arivati - stici , doci 
arja - zra k 
badilj - Iopata za vade nje pijeska iz dubine 
balota - kugla 
banda - stra na 
barbeta - ko nop za privez broda 
bestij a - zivotinja 
bicve - ca ra pe 
bija - bio 
bila - bijela 
bizigati - mica ti , vrzmati se 
bliz - bliza k , drag 
boca ta - sla nkasta voda 
bod ulija - o tocko podrucje 
bon aca - ti sina mora 
bot a - val , moreta 
brecati - muzicira ti kl epcom zvona 
brime - snop gra nja 
brk - silj ak na ostima 
brusket - red , izbor 
bukara - drve na posuda - pot 
bus rosine - grm morske trave 
buza - rupa 
cicati - sisa ti 
ciditi - cijed iti 
ciko - blizu , uz 
crlj e n - crven 
cumpris - cempres 
cakod - stogod 
capa ti - uhvatiti 
caro - vedro , jasno 
desteio - pola ko , rastegnuto 
dol - zemlji ste u dolin i 
di la n - izr·aden od drva 
d ir - setnja 
finta - pretva rati se 
fiscati - trubiti 
fl ocati - izmislj ati, dodavati 
forca - snaga 
frigan - isprzen , nemocan 
frtuna - jak vjetar , nevrij e me 
gaban - ta nki ogrtac 
ga ndac - plitki kuta k u luci 
glamoc - vrsta ribe 
glib - mulj, bl ato 
gradilj e - grilj 
grebe n - hrid 
gred u - idu , dolaze 
gucon - straznjicom 
gungule - guzve 
inkastrati - zaglavi ti , zapeti 
inpij anto - uspravno 
~nprovan - pra mce m nagnut 
JUSne - usne 
japaga - procjep u hridi , rupa 
ka- kao 
kablina - posuda s izme tom 
kaic - camac, brodica 
kal a ti - spustati 
kakov - kakav 
kant - pijev 
kambij a ti - promije niti 
kanpa ne l - zvonik 
kapac - moguc 
kaposanat - groblje 
karoc - ruko hvat na pramcu 
kle pac - klatno zvona 
kontrestati se - pre pirati se 
kostava nje - pristajanje brodom 
kovidur - stra na broda 
krcate - pun e 
kresij a - na rastao , povecao se 
kruzi - grebe n, cvrsti kame n 
kumpa nj at i - pratiti 
kundir - izduze na drska posude 
kunjka - skoljka 
kunte fitstvo - zadovo ljstvo 
la mbikati - hl aditi , osvjeziti 
lante rn a - svje tionik 
laska ti - popustiti 
te ton - u le tu , u brzi ni 
lesto - brzo 
libretac - ma lo otvorene gri lje 
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liha - komadic zemljista 
likar - lijecnik 
lumin - svijeca 
marac - mart, ozujak 
matrikula - moreplovnica 
maska - macka 
mastel - posuda za vodu 
mizerja - siromastvo , bijeda 
moreta - val , bota 
mudante - gaCice 
muja - gat , pristaniste 
napnet - napet, nategnut 
nevera - vjetar s kisom 
paljati - grabiti , susiti 
paricati - pripremiti 
parati - odgurnuti brod od obale 
parada - zadnje veslo na brodici 
parana - gazdarica 
peskati - (o brodu) uroniti u more 
pina - morska pjena 
piva- pjeva 
piz- teret 
podvukuje - podvlaci , vuce , zove 
ponistra - prozor 
postimati - pocastiti 
portare - nositi , vuCi 
pot- znoj 
prtipati - pritiskati 
pozmariti - izgubiti boju 
pregusc - pregrst 
prez- bez 
priforcati - zategnuti 
priskuren - polutaman 
prizid - mali zid 
prova - pramac brodice 
punta- kraj , rt 
rasusen - (o brodu) koji ima pukotine , 
raspukline od zege; koji pusta 
vodu 
razdanje - svitanje , svanuce 
reparati - obnoviti 
resti - rasti 
respektati - cijeniti 
riva - gat, pristanisna obala 
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riz - crta , udubina 
rotonda - okruglo 
rusi se - mrvi se , otpada 
ruzina - rda 
standarac - stijeg 
stiga - povratni valovi 
stimati - ocjenjivati 
storija - povijest 
sudar - marama 
superab - ohol , ponosan 
Stralija - Australija 
suskati - lupati , klapati 
takovu - takvu 
tastament - oporuka 
tezak - zemljoradnik , dnevnicar 
ticon - pticom 
tilo - tij e lo 
timun - kormilo 
tisan - tijesan 
tmica - suton 
tornati se - vratiti se 
tote - tu , ovdje 
tovar - magarac 
trazet - sredina izmedu atoka 
treviti - susresti 
trsje - obradeno zemljiste 
tuji - tudi 
saladur - kvaka na vratima 
salbun - pijesak 
salpa - dizi , potezi 
santina - unutarnji dio brodice 
satak - kamena klupa 
sekati - susiti ' isparavati 
sika - otok , skolj 
sikavac - bodljikava trava 
slid - malo 
smilj - smilje 
spasidati - setati 
scipati - podrazavati 
sentijati - klonuti , istrositi se 
sesno - zgodno , lijepo 
sijati - voziti unatrag 
skav - prednji izdignuti dio brodice 
skercati se - saliti se 
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skolj - otok 
skrapa - lokvica na grebenu 
skrila - kame na ploca 
skivati se - cuvati se 
soto - ispod 
spa ra - jastuCic ispod tereta koji se nosi 
na glavi 
tukati - morati 
tumbula ti - okretati , kotrlj ati 
udunuti - ugasiti 
vapor - parobrod 
varicnjak - mjera za kolicinu cca. 10 kg 
vergulast- nestabilan , koji se ljulja 
vira- dizi 
vlah - covjek nevjest za brod 
vode - ovdje 
vratnica - gr ilje 
za kanatiti - zavrs iti 
zaskuriti - zatamniti 
zbotke - uvredlji vo predbacivanje 
zmorasnji - sa zapada 
zbandati - nagnuti na stranu 
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